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ces périodes de transition, la fragilité des 
sociétés et des États pendant ces époques et 
les conditions du renforcement de la démocra-
tisation. 
Les éditeurs ont raison d'être fiers de ce 
livre, il est le premier de son genre. Les 
auteurs sont connus et sont souvent liés aux 
situations qu'ils décrivent, tous s'intéressent 
au retour à la vie démocratique, tous accep-
tent la supériorité de la démocratie mais au-
cun n'est naïf, ils connaissent évidemment les 
pièges des bonnes intentions et sont tous capa-
bles de réfléchir en termes stratégiques sans 
confondre les problèmes à court, moyen et 
long terme. Ce livre est excellent, il illustre 
les blocages accumulés, la résistance des mili-
taires et les paradoxes entraînés par des situa-
tions sociales multiorientées par des acteurs 
nombreux. Livre dossier qui lie étroitement les 
analyses de cas et des réflexions qui visent 
l'action. On ne trouvera ici, ni développe-
ments théoriques, ni débats idéologiques, le 
cadre idéologique de la supériorité de la dé-
mocratie à l'américaine est adopté et n'est pas 
remis en question; c'est dans ce cadre que 
le livre se lit avec profit. Ce gros ouvrage ne 
se pose jamais la question de savoir, par 
exemple, si d'autres formes de gouvernement 
ne sont pas en train d'émerger dans les situa-
tions historiques étudiées, de nouveaux équili-
bres démocratiques qui laisseraient entrevoir 
quelque leçon que la forme américaine de 




VERNANT, Jacques, Les Relations interna-
tionales à l'âge nucléaire. Logique, his-
toire, politique. Textes réunis par Janet 
Finkelstein, Paris, Ed. La découverte, 
Coll. Textes à l'appui, série Histoire 
contemporaine, 1987, 336 p. 
L'ouvrage (dont le titre principal risque 
d'induire en erreur) constitue le recueil d'une 
quarantaine d'articles confiés par l'auteur, 
tout au long de sa carrière académique (1957-
1985), aux revues françaises Politique étran-
gère et Défense nationale. Ces articles sont 
regroupés par thèmes: sociologie des Rela-
tions Internationales, l'âge nucléaire, la poli-
tique étrangère de la France, le Moyen-Orient 
etc. 
Si les étudiants en Relations internationa-
les ne bénéficieront guère de cet ouvrage, vu 
sa nature, les adultes qui ont vécu cette pério-
de historique trouveront, en revanche, un 
plaisir à se remémorer une histoire en mar-
che, accompagnée des réflexions d'un obser-
vateur intuitif. Vu sa nature, l'ouvrage ne 
comporte guère d'informations inédites; il of-
fre, par contre, un tissu de commentaires 
perspicaces sur une trentaine d'années de vie 
internationale. Il note, au passage, des rela-
tions qui auront sans doute échappé à l'épo-
que des événements eux-mêmes. Il en est ain-
si, par exemple, de l'abandon du système de 
la « double clé » sur les armes nucléaires 
américaines déployées en République fédérale 
(RFA) lors de la création du « Groupe de 
planification nucléaire » où siège la Républi-
que fédérale d'Allemagne. 
Au total, un livre attachant qui accompa-
gne avec intelligence les méandres et les in-
certitudes de la vie internationale de cette 
seconde moitié du XXéme siècle. 
Jean BARRÉA 
Université catholique de 
Louvain-La-Neuve, Belgique 
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